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CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEM-
PORÁNEO
La implantación de la asignatura “Ciencias para
el mundo contemporáneo” en 1º de bachillerato a
partir del curso 2008/2009 llevó al Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD) a
celebrar las Jornadas Ciencias para el mundo con-
temporáneo, que han tenido lugar durante los días
20, 21 y 22 de junio en El Escorial (Madrid). Estas
jornadas han sido convocadas por el Instituto Supe-
rior de Formación del Profesorado (ISFP) y la Fun-
dación  Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), que actualmente ha quedado descolgada
del antiguo Ministerio de educación y ha pasado a
formar parte del Ministerio de Ciencia e Innovación
(MICINN), con el objetivo de mostrar recursos, dar a
conocer experiencias similares en otros países, com-
partir inquietudes ante este nuevo reto de los docen-
tes españoles y establecer una red que mantenga en
contacto a los futuros profesores de esta asignatura.
Las jornadas han estado dirigidas a los profeso-
res de Biología y Geología y de Física y Química
que impartan la citada materia.  Han asistido profe-
sores de todas las CCAA para las que se reservó un
determinado número de plazas. El desarrollo de las
jornadas giró en torno a ocho talleres que pueden
consultarse en http://www.cienciasmundocontempo-
raneo.fecyt.es/programa.htm
Cada profesor pudo asistir a dos de ellos. Previa-
mente, las jornadas se abrieron con la conferencia del
profesor Andrew Hunt que versó sobre la experien-
cia de más de 10 años en el Reino Unido con una
materia que denominó Ciencias para la Sociedad en
la que, destacó, lo más importante no es enseñar a los
alumnos “qué saben los científicos sino cómo lo sa-
ben”, es decir, cómo trabajan los científicos, de qué
modo llegan a adquirir sus conocimientos. 
Posteriormente se constituyeron dos mesas re-
dondas siendo de gran utilidad la que se dedicó a
reflexionar sobre lo adecuado de la asignatura en
nuestro país. Todos coincidieron en resaltar la im-
portancia de la ciencia como elemento cultural bási-
co que deben poseer todos los alumnos españoles.
Entre las materias obligatorias del bachillerato se
encuentran asignaturas de marcado carácter social y
humanístico y es sumamente importante que a ellas
se sume esta nueva asignatura puesto que “la cien-
cia también es cultura”. 
Fue muy esperada la intervención del Subdirec-
tor General de Relaciones con las  Administracio-
nes Territoriales, Vicente Ribiere que aclaró que es-
ta nueva materia debe ser impartida por profesorado
con formación científica señalando a los integrantes
de los departamentos de Biología y Geología y de
Física y Química.
No menos importante fue la intervención de los
representantes de diferentes Organismos Públicos
de Investigación (OPI) pertenecientes al MICINN
que animaron a todos los asistentes con los recursos
que ponen a nuestra disposición y, también, podría-
mos decir en un tono menos serio, preocupó a más
de uno por el gran trabajo que tenemos por delante
a la hora de seleccionar todos estos recursos dispo-
nibles y vamos dando forma a esta asignatura com-
pletamente nueva y en la que no contamos, aún, con
profesionales con experiencia. 
Dada la importancia y utilidad que pueden tener
los recursos mostrados por estos OPI, añadimos las
páginas web de los allí representados:
• Instituto Astrofísico de Canarias (IAC):
www.iac.es con unidades didácticas que pueden
descargarse
• Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas (CIEMAT):
www.ciemat.es el cual mostró su total disposición
a colaborar con el profesorado
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC): www.csic.es que cuenta con proyectos de
divulgación científica
• Centro Nacional de Información y Comunicación
Educativa (CNICE): www.cnice.mepsyd.es que es
rico en la producción de contenidos curriculares
• Instituto Geológico y Minero de España (IG-
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• Fundación  Española para la Ciencia y la Tec-
nología (FECYT): www.fecyt.es que crea mate-
riales y actividades
Se cerraron las jornadas con la elaboración de
conclusiones, entre las que podemos destacar la
enorme ilusión que ha despertado entre el colectivo
asistente esta nueva implantación curricular. Todos
destacamos el gran trabajo que tenemos por delante
para desarrollar la nueva asignatura. También se
coincidió en lo tremendamente amplios que son los
contenidos pero se hizo hincapié en que no hay que
dejarse llevar por el contenido que integra los li-
bros de textos ya que las editoriales (que también
estuvieron presente en el encuentro) proporcionan
una extensa documentación y banco de actividades
que permitan al profesorado elegir y, por lo tanto,
si no es posible abarcar todos ellos debemos selec-
cionar aquellos que sean más adecuados para nues-
tros alumnos. Dado el carácter obligatorio de la
materia, el alumnado puede haber ya dejado a un
lado la vertiente científica en su proyecto de futu-
ro, que no se hayan encaminado por estudios rela-
cionados con las ciencias y que por ello en lo que
debemos esforzarnos en que estos sepan analizar
los problemas científicos, que relacionen la activi-
dad científica con la vida de los ciudadanos, funda-
mentando refutaciones y afirmaciones, reconocien-
do los límites de la ciencia y la dimensión social de
la misma, relacionando varios campos de conoci-
miento y divulgar no tanto el qué sino el cómo tra-
bajan los científicos. 
Es una materia nueva, en blanco, que hay que ir
modelando y debemos aprovechar esta gran  opor-
tunidad que se nos presenta para desarrollar una
asignatura diferente, abierta y que no esté condicio-
nada por la vocación más o menos científica del
alumnado, es decir, que no debe impartirse de ma-
nera diferente a los alumnos tradicionalmente con-
siderados “de ciencias o de letras”. 
Los responsables del Ministerio de Educación
subrayaron la formación científica que deben pose-
er los profesores que la imparten, de la ilusión nece-
saria para impartirla, algo en lo que coincidieron los
asistentes; ilusión que demostraron todos ellos y
que deben “contagiar” al resto de los miles de pro-
fesores que, por cuestiones de espacio y organiza-
ción, no pudieron asistir a las jornadas pero que
también estarán involucrados. Si Ciencias para el
mundo contemporáneo es asumida únicamente por
un profesor en cada centro, serían más de 5.000 los
que deben animarse para el reto y estar dispuestos a
“complicarse la vida” ya que hay que estudiar mu-
cho por la temática tan amplia de su contenido
cuando nuestra formación se circunscribe, en la ma-
yoría de los casos, a uno de esos campos del cono-
cimientos, biología, química, geología… Además,
por el carácter abierto de la misma, debe contar, co-
mo ya hemos indicado, con un currículo sometido a
constante retoque y evolución porque “la ciencia
adelanta que es una barbaridad” y, de lo contrario,
dentro de uno o dos años esta materia ya no sería
adecuada para el mundo contemporáneo;  debe es-
tar pendiente de la contribución que aporta la cien-
cia a la sociedad, deteniéndonos en fenómenos na-
turales del momento, tsunamis, terremotos, nuevas
enfermedades, etc. que supongan graves consecuen-
cias para los habitantes del planeta y a los que los
científicos intentan responder, aunque en algunos
momentos eso signifique no cumplir exactamente
con la temporalización de la programación.
Hemos comentado también la escasa asignación
horaria que el Ministerio ha considerado convenien-
te, dos horas semanales en la mayoría de las CCAA
que ha sido ampliada a tres en algunas de ellas. Hu-
biera sido deseable una materia de cuatro horas se-
manales, en identidad con otras materias optativas,
incluso se apuntó la conveniencia de haberla introdu-
cida en el cuarto curso de la ESO ya que así se vería
beneficiada la inmensa mayoría de los ciudadanos.
En otro momento de las jornadas también se
abordó el hecho de que ser una materia nueva, en
blanco, abierta, compartida por más de un departa-
mento… puede hacernos creer a profesores  y alum-
nos que estamos ante una asignatura “maría”, algo
que desapareció enseguida del ambiente por la ilu-
sión que embargaba a los allí presentes y que hay
que transmitir al resto de la comunidad educativa.
Por último, el director del ISFP en la clausura
de las jornadas se refirió a la evaluación, apuntando
que si en esta materia es importante que los alum-
nos hablen, discutan, comenten, propongan, criti-
quen, argumenten… esta no puede ser evaluada con
los tradicionales exámenes, lo que está relacionado
con lo indicado por el profesor Hunt al abrir el en-
cuentro cuando señaló que la manera de enseñar de-
pende del modo en que son evaluados los alumnos.
Podemos concluir diciendo que, sin duda, ha si-
do un acierto la convocatoria y realización de estas
jornadas y que sería deseable que no sean las úni-
cas, coincidiendo todos los profesores asistentes en
solicitar a los responsables del Ministerio nuevas
convocatorias en las que compartir nuestras prime-
ras experiencias con los alumnos, algo a lo que se
comprometió el representante del MEC. 
José Ignacio Ruiz de la Concha
Profesor de Biología y Geología. 
IES Rodríguez Moñino. Badajoz. Afiliado nº: 1817
ACTIVIDADES DE AEPECT EN MADRID
(DICIEMBRE 2007 - ENERO DE 2008)
A lo largo de los meses de diciembre y enero,
diversos socios de AEPECT de Madrid hemos par-
ticipado en las actividades organizadas por la aso-
ciación en colaboración con el Instituto Geológico
y Minero de España (IGME). Este año contamos
para ello con la presencia de Andrés Díez Herrero,
del Área de Investigación en Peligrosidad y Riesgos
Geológicos, del Departamento de Investigación y
Prospectiva Geocientífica del citado IGME, cen-
trándose los temas abordados en los riesgos geoló-
gicos y, particularmente, las inundaciones.
Dos han sido las actividades desarrolladas:
• La realización del taller práctico sobre inunda-
ciones, basado en el material que Andrés ya presentó
en el Simposio de Enseñanza de la Geología de Gua-
dalajara y concretado en datos históricos referidos al
cauce del río Eresma a su paso por la ciudad de Se-
govia, en la zona de la Alameda del Parral. El taller
se desarrolló en diciembre en una sala del Instituto
Geológico y Minero. Allí contamos también con la
colaboración de Virginia Ruiz Villanueva, que reali-
za su tesis doctoral con Andrés, quien nos presentó
su línea de trabajo en dendrocronología aplicada a la
identificación de antiguas inundaciones.
• En enero, participamos en la ya clásica activi-
dad de invierno que venimos desarrollando desde
hace tres años, consistente en una conferencia previa
a la salida de campo en la que se puede visitar y
comprobar sobre el terreno lo que se había presenta-
do en la charla. Si en los años anteriores habíamos
contado con la presencia de Ignacio Martínez (visita
a Atapuerca) y Juan Carlos Gutiérrez-Marco (visita
a Cabañeros), éste año Andrés Díez nos presentó y
acompañó en la excursión por los riesgos geológicos
que caracterizan los alrededores de la ciudad de Se-
govia. Deslizamientos y desprendimientos en los fa-
rallones calcáreos del valle del Eresma, inundacio-
nes históricas en la Casa de la Moneda o el antiguo
monasterio del Parral, deslizamientos de la estación
de ferrocarril o de la hoz del Eresma, sufusión en las
laderas de la ciudad, etc.; una amplia variedad de
procesos que casi pudimos ver en acción, ya que el
río Eresma venía inusitadamente crecido y la visita
aconteció durante esos días de vendavales que ba-
rrieron la Península. No obstante, el frío día no arre-
dró a nadie y la excursión fue fructífera. Visitamos
también el interior del Monasterio de la Fuencisla,
en compañía de las explicaciones de Carmen, profe-
sora de Historia, y disfrutamos de la charla y la co-
mida con la que festejamos siempre estas excursio-
nes, en la más típica tradición segoviana (judiones
de La Granja, cochinillo en horno de leña y ponche
segoviano), en compañía de Fernando Vázquez, co-
ordinador de AEPECT en Segovia, en la vecina lo-
calidad de Zamarramala. 
Por otra parte, los profesores que se han apunta-
do este año a la tercera edición de los seminarios
geodidácticos, en esta ocasión adscritos al CTIF de
Collado-Villalba, realizaremos los trabajos de gabi-
nete y de campo desde el mes de febrero hasta ma-
yo, centrados en el análisis de la dinámica fluvial.
En esta nueva ocasión, para la presentación de los
temas y lugares de trabajo al seminario, contaremos
con Eduardo Acaso y María Eugenia Moya, ambos
profesores en la Universidad de Alcalá de Henares.
José Antonio Pascual Trillo
Coordinador de AEPECT en Madrid
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA EXPOSI-
CIÓN Y EL CATÁLOGO “PATRIMONIO GE-
OLÓGICO DE LA PROVINCIA DE CUENCA”
El proyecto didáctico para la divulgación del
“Patrimonio Geológico de la Provincia de Cuenca”
surgió en el marco de las actividades que a través
de la sección de Castilla La Mancha de la AEPECT
se llevaron a cabo para conmemorar el año Interna-
cional del Planeta Tierra.
Fue promovido por los IES Pedro Mercedes y
Lorenzo Hervás y Panduro de Cuenca y coordinado
por Luisa Conejero de Dios, Marta Fernández Al-
calde, Pedro Méndez Asbach y Santiago Prieto Vi-
llar, profesores  de Ciencias Naturales y miembros
de la  AEPECT.
Han colaborado de forma altruista aportando foto-
grafías, elaborando los textos y los esquemas  o en
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Algunos de los participantes en la visita a los des-
prendimientos de La Fuencisla (Segovia)  y del
desbordamiento del Eresma en la zona de la Casa
de la Moneda, el día de la visita. (Fotos Fernando
González Sernández)
otras labores, 23 profesionales, en muchos casos, ex-
pertos de reconocido  renombre en los temas que
tratan; son profesores de todos los niveles educati-
vos, investigadores, fotógrafos, espeleólogos, etc.
sus nombres están recogidos en el catálogo de la
exposición. 
El patrimonio geológico y geomorfológico de la
provincia de Cuenca constituye su principal motor
turístico. Por otra parte, el descubrimiento de  im-
portantes yacimientos paleontológicos (Las Hoyas,
Loranca y Lo Hueco), así como el proyecto “Cien
mil pasos alrededor de Segóbriga” que se está desa-
rrollando en las antiguas minas romanas de la cuen-
ca de Loranca, pueden atraer, además, a estudiantes
de otras regiones e investigadores. Por estas  razo-
nes, se estimó que era necesario  divulgar  entre la
población escolar fundamentalmente y la población
en general un inventario  fotográfico de parte de es-
te patrimonio, destacando sus aspectos estéticos,
científicos  y  didácticos y la importancia de su con-
servación para el desarrollo económico de la región.
Se  pretende, además,  la concienciación, sensibili-
zación y actuación  de los jóvenes y de la sociedad
en general,  para que protejan su entorno natural.
CONTENIDOS
Se han montado 60 fotografías de 60X80 cm con
un breve texto explicativo que ilustran los diferentes
lugares de interés geológico y  geomorfológico de la
provincia como: yacimientos paleontológicos, mine-
ralogía, minería, hidrología, tectónica, formas del
modelado, etc. Para la  selección de las fotografías
se ha tenido en cuenta, entre otras cosas,  que repre-
sentaran los contenidos que se dan de estos temas
tanto en la enseñanza primaria como en la secunda-
ria, que hubiese el mayor número posible de lugares
para que los escolares de las diferentes zonas identi-
fiquen alguno cercano a su centro y que el número
de colaboradores fuese lo más amplio posible.
Aunque la exposición está concebida para que
pueda ser expuesta en cualquier sala especializada y
dirigida al público en general, se ha preparado espe-
cialmente para  los estudiantes de enseñanza  secun-
daria y primaria de la provincia,  con la finalidad de
que sea expuesta en los centros educativos. Se pre-
tende con ello, dar una lección de geología que re-
sulte atractiva,  que los escolares reciban en sus
centros una exposición de calidad y por último, que
los centros escolares abran las puertas a todos los
que deseen visitarla.
Estará expuesta una semana en cada centro edu-
cativo que la haya solicitado. Desde el inicio de su
itinerancia ha estado expuesta en 12 centros y la de-
manda ha sido tan grande que para satisfacer todas
las peticiones tendrán que esperar  al próximo curso. 
En el catálogo editado y en el  CD interactivo
hay  textos explicativos de las fotos, más extensos
que en los paneles,  para que sirvan de apoyo a los
profesores a la hora  organizar actividades con los
alumnos. 
El catálogo está concebido como el de las expo-
siciones de obras de arte, cada panel de la exposi-
ción ocupa una página y en otra se da una explica-
ción geológica de tipo divulgativo pero rigurosa.
Tres ejemplares de ambos  se han repartido gra-
tuitamente a cada centro escolar de la provincia,
también se han enviado a las bibliotecas e institu-
ciones relacionadas con la formación de jóvenes o
de adultos.
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO:
• Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha. Delega-
ción de Educación y Ciencia de Cuenca 
• Diputación de Cuenca
• Vicerrectorado de la Universidad de Castilla la
Mancha de Cuenca
• Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de
Castilla la Mancha. Delegación de Agricultura y
Medio Ambiente de Cuenca
• Caja de Ahorros de Castilla la Mancha en Cuenca
• Asociación de Madres y Padres del I.E.S. Pedro
Mercedes.
Se han puesto a la venta 220 ejemplares al precio
de 20 €/ejemplar. El importe íntegro será destinado
al proyecto de Bolivia solidaria. Han tenido muy
buena acogida y ya se han vendido 150 ejemplares.
Animamos a los miembros de la AEPECT de
otras provincias a que promocionen iniciativas pare-
cidas.
Luisa Conejero
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CONVOCATORIA PARA LA CAMPAÑA DE 2009
PROGRAMA DE INTERCAMBIO SOLIDARIO CON BOLIVIA
¡TU AYUDA ES NECESARIA!
!Ya está en marcha la campaña de 2009 encuadrada dentro del PlanLa Educación, Puerta del Desarrollo
queAEPECT viene realizando desde el año 2002. Encontrarás información detallada de este proyecto en
la página web: www.aepect.org. Puedes participar en una de estas modalidades:
1º. COMO VOLUNTARIO. Se constituirán tres equipos multidisciplinares para formar maestros y ma-
estras endiferentes regiones de Bolivia. Debes ser una persona responsable, capaz de trabajar en equipo,
adaptable,tolerante, con mucha motivación y
con experiencia mínima de tres años en Edu-
cación.
Se convocan las siguientes plazas (niveles):
- 3 de Educación Infantil.
- 3 de Educación Primaria.
- 4 de Educación Secundaria
- 3 de otras especialidades (orientación peda-
gógica,educación especial, gestión de cen-
tros,…)
Solicitud: si tienes interés en participar, en-
vía tu Curriculum Vitae a:
voluntariosbolivia@ aepect.org
Fecha de solicitud: tendrán prioridad las solicitudespresentadas entre el 14 de febrero y el 27 de marzo de
2009.
Estancia requerida en Bolivia: del 16 de julio al 22 de agosto.
Selección de los participantes y concreción del trabajo: los solicitantes que cumplan los requisitos reci-
birán un formulario que deben rellenar. Posteriormente se convocará a una reunión de presentación del
proyecto quetendrá lugar en Madrid el 18 de abril. Tras la reunión informativa se realizará la selección y
se concretaránfechas, lugares, equipos y planes de trabajo.
2º. APORTANDO FONDOS ECONÓMICOS. Los maestros bolivianos tienen tanto interés en mejorar
su formación como carencia de materiales para hacerlo.El proyecto destina parte de sus recursos económi-
cos a comprar libros, revistas, microscopios y otros materialespara llevar a Bolivia. Allí estarán a disposi-
ción de todos los maestros que los soliciten.
Puedes colaborar con este proyecto haciendo una aportación económica en la cuenta corriente que la AE-
PECT ha abierto con este fin:
"AEPECT SOLIDARIA": cuenta nº 2098-0150-19-0372015 de Cajasol
Esperamos la colaboración de todos, el proyecto lo merece.
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